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タイトル 出版社 出版年 備考
タンゴ 共益商社書店 1936










水色のワルツ変奏曲 全音楽譜出版社 1969 全音ピアノピースNo.269
ピアノ組曲　幼き日の思い出 音楽之友社 1971






















































































































































































































































































































Tōroku Takagi (1904-2006) fut pianiste et compositeur. Il étudia à l’école 
Schola Cantorum à Paris de 1928 à 1932. A son retour dans son pays, il devint 
populaire en établissant essentiellement son répertoire avec des œuvres 
musicales modernes françaises. Cependant, peu à peu, d’autres étudiants 
japonais, comme lui, revenant de France, son champ d’activités devint limité. 
C’est pourquoi, Tōroku Takagi s’essaya à la composition, domaine où il réussit 
également. Mais ses partitions de musique furent brûlées durant la guerre. Il fut 
évacué contre son gré et tomba peu à peu dans l’oubli.Après la guerre, Tōroku 
Takagi connut un regain de célébrité grâce aux chansons populaires. Sa carrière 
de pianiste compositeur classique d’avant-guerre fut alors oubliée du grand 
public. Il fut alors difficile de faire des recherches sans la documentation et les 
partitions d’époque, mais l’auteur, intrigué par 12 œuvres au piano parues entre 
1936 et 1990, tente de revaloriser Tōroku Takagi en tant que musicien classique.
Cet ouvrage analyse 3 caractéristiques communes des œuvres de Tōroku 
Takagi, que sont « pièces de caractère », « danses modernes » et « pour les 
enfants » en donnant divers exemples d’ œuvres typiques pour chaque catégorie. 
Grâce à ce travail d’ analyse, il est aisé de comprendre que Takagi a toujours 
aspiré à des œuvres musicales reposant sur des techniques françaises pures, 
contrairement à d’ autres compositeurs japonais.
